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ABSTRACT
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Kondisi tempat penjualan daging sapi di kota Banda Aceh hingga saat ini
belum cukup mendapat perhatian dan belum ada informasi seberapa besar tingkat
kepuasan konsumen dalam menikmati produk daging sapi yang dijual di kota
Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan di lokasi pasar penjualan daging sapi Kota
Banda Aceh dengan tujuan ; (1) Mengetahui estimasi tingkat kepuasan konsumen
terhadap kualitas, keamanan, sanitasi tempat penjualan dan harga daging sapi
yang dijual di kota Banda Aceh, (2) Mengetahui pengaruh kualitas, keamanan,
sanitasi tempat penjualan dan harga daging sapi terhadap kepuasan konsumen, (3)
Mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen daging sapi di kota Banda Aceh.
Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling,
melibatkan sebanyak 180 orang konsumen yang membeli daging sapi di kota
Banda Aceh dan analisis data dilakukan secara kuantitatif, meliputi: uji validitas
dan realibilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis
melalui uji F, uji t dan analisis koefisien korelasi (R) serta analisis koefisien
determinasi (R2). Kualitas, keamanan, sanitasi tempat penjualan dan harga
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen daging sapi di kota Banda
Aceh (P < 0,05) dan kualitas merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh
terhadap kepuasan konsumen. Terdapat hubungan yang kuat antara kualitas,
keamanan, sanitasi tempat penjualan dan harga daging sapi terhadap kepuasan
konsumen (R = 0,716). Nilai R Square sebesar 0,513, ini menunjukkan bahwa
kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kualitas, keamanan, sanitasi tempat
penjualan dan harga daging sapi sebesar 51,3 %, sedangkan 48,7 % dipengaruhi
oleh faktor lain. Dapat dideteksi dalam penelitian, hasil penelitian menunjukkan
bahwa estimasi tingkat kepuasan pembeli terhadap kualitas, keamanan dan harga
daging sapi serta tempat penjualan daging sapi dalam katagori rendah.
